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Au fost realizate 
interviuri în toate cele 










Interviurile au fost 
realizate în perioada 
1-4 august 2020 
••• 
Sondajul a fost realizat în perioada 1-4 august 2020 pe un eșantion local 
de 502 persoane, reprezentativ pentru populația adultă a comunei 
Frumușani (au fost excluse din eșantion persoanele aflate în 
străinătate). 
Eșantionul a fost alcătuit pe baza secțiilor de votare. În fiecare zonă 
arondată unei secții de votare au fost realizate interviuri într-un număr 
proporțional cu ponderea populației din acea zonă. 
Eșantionul a fost alcătuit astfel să aibe reprezentativitate locală. El are o 
eroare de 4,3% la o probabilitate de 95%. Altfel spus, din 100 de 
eșantioane construite după același tipar probabilist-aleator 95 vor acea 
aceleași cifre cu o eroare de +/-4,3% și doar 5 vor avea erori mai mari. 
Eșantionul reproduce structura socio-demografică a comunei pe sexe, 
grupe de vârstă, ocupații și nivel de instrucție școlară. 
Persoanele intervievate au fost alese prin pas statistic, din 2 în 2 case, 
pornind de la numărul 1 al fiecărei străzi. În cazul în care în casele 
selectate nu răspundea nimeni (erau case părăsite, oamenii erau 
plecați sau refuzau să participe la cercetare), s-a selectat următoarea a 
2-a casă. În acest fel s-a păstrat principiul probabilist care asigură 
extrapolarea rezultatelor la nivelul întregii populații a comunei. 
Interviurile s-au desfășurat la domiciliul subiecților, cu ajutorul unei 
echipe de operatori de teren, nu prin telefon, email, facebook și nici pe 
stradă sau în instituții ori piețe. Operatorii de interviu au fost aduși din 
București, ei necunoscând situația politică a comunei și neavând nici 
un fel de simpatii pentru vreun lider sau partid politic local. 
Independența lor totală față de spectrul politic asigură neutralitatea în 
măsurarea fenomenelor studiate. 
Datele recoltate de operatorii de interviu au fost verificate de echipa 
coordonatoare, prin recontactarea telefonică a 46 subiecți, care au 
confirmat participarea la sondaj.  
Sondajul a fost coordonat de sociologul Bruno Ștefan, președintele 
Biroului de Cercetări Sociale – BCS și conferențiar la Departamentul de 
Formare pentru Cariera Didactică și Științe Socio-Umane din 
Universitatea Politehnica din București. 
Sondajul a fost finanțat de Cristache Costel Nelu. 




Au trecut 4 ani de la alegerile locale din 2016. Cum apreciați în ansamblu 
activitatea Primăriei în această perioadă? 
 





Duță Paul – PNL 44,2% 4,8% 36,5% 9,6% 4,8% 
Cristache Costel Nelu – PSD  12,9% 36,3% 27,9% 18,4% 4,5% 
Lădunca Ștefan – ProRomânia  2,0% 56,9% 11,8% 25,5% 3,9% 
Tănase Vasile – PMP   56,3% 18,8% 25,0%  
Candidatul USR-PLUS   100,0%    
Alt candidat 100,0%     
Nu m-am hotarat  33,3% 50,0% 16,7%  
Nu voi vota 8,2% 32,0% 27,8% 23,7% 8,2% 
Intenția de vot la Consiliul Local      
PNL 34,4% 9,7% 38,7% 11,8% 5,4% 
PSD 14,3% 40,0% 25,1% 17,1% 3,4% 
ALDE   100,0%   
PMP 4,8% 57,1% 14,3% 23,8%  
USR-PLUS  71,4% 14,3% 14,3%  
ProRomânia 13,8% 37,9% 17,2% 31,0%  
Alt partid /un independent 16,7% 16,7% 33,3% 33,3%  
Nu m-am hotarat 12,1% 32,2% 25,5% 22,8% 7,4% 
Nu voi vota 9,5% 38,1% 38,1% 4,8% 9,5% 
Secția de votare      
135 – Pasărea  21,6% 23,5% 17,6% 19,6% 17,6% 
136 – Frumușani  13,7% 34,7% 28,9% 19,5% 3,2% 
137 – Frumușani  12,3% 37,7% 29,2% 17,7% 3,1% 
138 – Pădurișu  21,6% 31,4% 27,5% 13,7% 5,9% 
139 – Orăști  23,8% 26,3% 27,5% 20,0% 2,5% 
Vârsta      
18-29 ani 15,3% 34,7% 24,5% 19,4% 6,1% 
30-39 ani 13,5% 35,1% 29,7% 16,2% 5,4% 
40-49 ani 14,0% 38,7% 22,6% 23,7% 1,1% 
50-59 ani 20,0% 27,8% 26,7% 20,0% 5,6% 
60-69 ani 17,4% 32,6% 30,2% 14,0% 5,8% 
Peste 70 ani 19,7% 24,6% 34,4% 16,4% 4,9% 
Educația      
Scoala generală / profesională 14,9% 33,2% 28,6% 17,5% 5,8% 
Liceu / scoala postliceală 23,3% 29,5% 20,9% 23,3% 3,1% 














Foarte bună Mai degrabă bună Mai degrabă
proastă
Foarte proastă Nu știu




Ce notă de la 1 la 10 acordați Primăriei pentru modul în care a gestionat 
următoarele probleme administrative în zona în care locuiți? 
Vă rog să folositi pentru a răspunde o scală de la 1 la 10, unde 1 înseamnă că aveți o părere foarte proastă, iar 











































































































































































































































Situatia parcurilor și a locurilor 
de joaca pt copii
Organizarea activităților 




Atragerea investițiilor și 
crearea de locuri de muncă
Modernizarea și extinderea 
conductelor de apă
Menținerea curățeniei străzilor 
si a spațiior publice
Restaurarea clădirilor și 
monumentelor publice






Accesarea fondurilor europene 
și guvernamentale





Ordinea si siguranta 
cetățenilor
Repararea și asfaltarea 
drumurilor
Zgomotul și poluarea 
Iluminatul public
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nu știu




Ce notă de la 1 la 10 acordați Primăriei pentru modul în care a gestionat 
























































































Situatia parcurilor și a locurilor de 
joaca pt copii
Organizarea activităților culturale și 
sportive (spectacole, festivaluri, …
Transportul în comun
Atragerea investițiilor și crearea de 
locuri de muncă
Calitatea lucrărilor de amenajare a
trotuarelor
Modernizarea și extinderea 
conductelor de apă
Menținerea curățeniei străzilor si a 
spațiior publice
Grija față de persoanele 
defavorizate si sărace




Comunicarea primarului cu oamenii
pentru rezolvarea problemelor lor
Fluența traficului rutier
Gestionarea instituțiilor educative 
(grădinițe, scoli)
Modul de gestionare a bugetului
Primăriei
Accesarea fondurilor europene și 
guvernamentale
Zgomotul și poluarea 
Repararea și asfaltarea drumurilor
Ordinea si siguranta cetățenilor
Iluminatul public
Părere proastă (notele 1-3) Părere mediocră (notele 4-7) Părere bună (notele 8-10) Necunoaștere































Situatia parcurilor și a locurilor de joaca 
pt copii
Repararea și asfaltarea drumurilor, 
lărgirea străzilor
Gestionarea instituțiilor educative (creșe, 
grădinițe, scoli), educația oamenilor, …
Grija față de persoanele defavorizate si 
sărace
Modernizarea și extinderea conductelor 
de apă, alimentarea cu apă
Menținerea curățeniei străzilor, a spațiior 
publice, a cimitirului, coșuri de gunoi
Transportul în comun
Calitatea lucrărilor de amenajare a 
trotuarelor, bordurile, șanțurile
Ordinea si siguranta cetățenilor, politie 
locală mai imultă și mai implicată
Atragerea investițiilor și crearea de locuri 
de muncă
Comunicarea primarului cu oamenii
pentru rezolvarea problemelor lor
Acte pentru casă, case pentru săraci
Administrarea dispensarelor din comună,
farmacii, salvare, medici
Aș ajuta copiii, tinerii, discotecă, baruri
Modernizarea comunei, magazine,
farmacii, blocuri, pompieri, fabrici
Iluminatul public
Accesarea fondurilor europene și 
guvernamentale
Organizarea activităților culturale și 
sportive (spectacole, festivaluri, …
Modul de gestionare a bugetului Primăriei




În acest mandat actualul primar a fost: 
    
Intenția de vot la Primărie Bun gospodar Slab 
administrator 





Duță Paul – PNL 84,6% 6,7% 8,7% 92,3% 2,9% 4,8% 
Cristache Costel Nelu – PSD  30,8% 57,2% 11,9% 48,3% 38,3% 13,4% 
Lădunca Ștefan – ProRomânia  15,7% 78,4% 5,9% 39,2% 54,9% 5,9% 
Tănase Vasile – PMP  18,8% 75,0% 6,3% 46,9% 53,1%  
Candidatul USR-PLUS   100,0%  25,0% 50,0% 25,0% 
Alt candidat   100,0%   100,0% 
Nu m-am hotarat 50,0% 50,0%  66,7% 33,3%  
Nu voi vota 27,8% 46,4% 25,8% 46,4% 35,1% 18,6% 
Intenția de vot la Consiliul Local       
PNL 72,0% 17,2% 10,8% 84,9% 7,5% 7,5% 
PSD 31,4% 56,6% 12,0% 46,3% 40,6% 13,1% 
ALDE 100,0%   100,0%   
PMP 19,0% 81,0%  42,9% 57,1%  
USR-PLUS 28,6% 42,9% 28,6% 57,1% 14,3% 28,6% 
ProRomânia 27,6% 58,6% 13,8% 44,8% 41,4% 13,8% 
Alt partid /un independent 66,7% 33,3%  83,3% 16,7%  
Nu m-am hotarat 32,2% 51,7% 16,1% 52,3% 36,2% 11,4% 
Nu voi vota 23,8% 47,6% 28,6% 42,9% 33,3% 23,8% 
Secția de votare       
135 – Pasărea  21,6% 47,1% 31,4% 31,4% 33,3% 35,3% 
136 – Frumușani  36,8% 51,1% 12,1% 52,1% 38,9% 8,9% 
137 – Frumușani  40,8% 50,0% 9,2% 56,2% 34,6% 9,2% 
138 – Pădurișu  51,0% 35,3% 13,7% 80,4% 13,7% 5,9% 
139 – Orăști  42,5% 46,3% 11,3% 62,5% 27,5% 10,0% 
Vârsta       
18-29 ani 28,6% 56,1% 15,3% 35,7% 48,0% 16,3% 
30-39 ani 25,7% 56,8% 17,6% 44,6% 41,9% 13,5% 
40-49 ani 40,9% 49,5% 9,7% 60,2% 31,2% 8,6% 
50-59 ani 42,2% 43,3% 14,4% 68,9% 20,0% 11,1% 
60-69 ani 43,0% 44,2% 12,8% 57,0% 33,7% 9,3% 
Peste 70 ani 55,7% 34,4% 9,8% 72,1% 18,0% 9,8% 
Educația       
Scoala generală / profesională 39,1% 47,8% 13,1% 54,8% 33,8% 11,4% 
Liceu / scoala postliceală 41,1% 45,7% 13,2% 61,2% 27,1% 11,6% 


















L-ați vota pe actualul primar dacă ar candida pentru un nou mandat de primar? 
    
Intenția de vot la Primărie L-aș vota Nu l-aș vota Încă nu m-am hotărât 
Duță Paul – PNL 86,5% 5,8% 7,7% 
Cristache Costel Nelu – PSD  22,4% 60,7% 16,9% 
Lădunca Ștefan – ProRomânia  5,9% 78,4% 15,7% 
Tănase Vasile – PMP  12,5% 87,5%  
Candidatul USR-PLUS   100,0%  
Alt candidat  100,0%  
Nu m-am hotarat  66,7% 33,3% 
Nu voi vota 21,6% 47,4% 30,9% 
Intenția de vot la Consiliul Local    
PNL 72,0% 12,9% 15,1% 
PSD 22,9% 63,4% 13,7% 
ALDE 100,0%   
PMP 19,0% 81,0%  
USR-PLUS 14,3% 85,7%  
ProRomânia 24,1% 58,6% 17,2% 
Alt partid /un independent 33,3% 50,0% 16,7% 
Nu m-am hotarat 24,8% 51,7% 23,5% 
Nu voi vota 19,0% 57,1% 23,8% 
Secția de votare    
135 – Pasărea  21,6% 52,9% 25,5% 
136 – Frumușani  31,1% 55,3% 13,7% 
137 – Frumușani  30,8% 53,8% 15,4% 
138 – Pădurișu  41,2% 25,5% 33,3% 
139 – Orăști  40,0% 50,0% 10,0% 
Vârsta    
18-29 ani 27,6% 58,2% 14,3% 
30-39 ani 28,4% 59,5% 12,2% 
40-49 ani 28,0% 57,0% 15,1% 
50-59 ani 40,0% 40,0% 20,0% 
60-69 ani 34,9% 48,8% 16,3% 
Peste 70 ani 37,7% 37,7% 24,6% 
Educația    
Scoala generală / profesională 30,6% 51,6% 17,8% 
Liceu / scoala postliceală 38,8% 47,3% 14,0% 








Încă nu m-am hotărât




Câtă încredere aveți în următorii lideri politici? 
  
 
























Cristache Costel Nelu (zis Laurențiu) -
PSD 
Lădunca Ștefan - ProRomânia 
Tănase Vasile - PMP
Duță Paul - PNL













Cristache Costel Nelu (zis Laurențiu) -
PSD 
Lădunca Ștefan - ProRomânia 
Tănase Vasile - PMP
Duță Paul - PNL
Încredere Neîncredere Necunoaștere




Câtă încredere aveți în Cristache Costel Nelu (zis Laurențiu)? 
    
 
Intenția de vot la Primărie Foarte multă Multă Puțină Deloc Nu îl cunosc 
Duță Paul – PNL 14,4% 18,3% 19,2% 23,1% 25,0% 
Cristache Costel Nelu – PSD  56,2% 28,9% 6,5% 3,5% 5,0% 
Lădunca Ștefan – ProRomânia  3,9% 9,8% 13,7% 45,1% 27,5% 
Tănase Vasile – PMP  12,5%  37,5% 40,6% 9,4% 
Candidatul USR-PLUS     50,0% 50,0% 
Alt candidat   100,0%   
Nu m-am hotarat 16,7% 16,7% 16,7% 50,0%  
Nu voi vota 6,2% 29,9% 20,6% 13,4% 29,9% 
Intenția de vot la Consiliul Local      
PNL 19,4% 22,6% 20,4% 19,4% 18,3% 
PSD 49,7% 26,9% 7,4% 9,1% 6,9% 
ALDE   100,0%   
PMP 14,3% 4,8% 23,8% 52,4% 4,8% 
USR-PLUS 14,3% 14,3%  28,6% 42,9% 
ProRomânia 13,8% 17,2% 27,6% 31,0% 10,3% 
Alt partid /un independent 33,3%  33,3% 33,3%  
Nu m-am hotarat 14,8% 24,8% 16,8% 14,8% 28,9% 
Nu voi vota 19,0%  14,3% 33,3% 33,3% 
Secția de votare      
135 – Pasărea  33,3% 31,4% 11,8% 9,8% 13,7% 
136 – Frumușani  28,9% 26,8% 15,3% 17,9% 11,1% 
137 – Frumușani  33,8% 20,0% 16,2% 16,9% 13,1% 
138 – Pădurișu  15,7% 27,5% 7,8% 15,7% 33,3% 
139 – Orăști  21,3% 6,3% 20,0% 22,5% 30,0% 
Vârsta      
18-29 ani 28,6% 17,3% 14,3% 21,4% 18,4% 
30-39 ani 25,7% 13,5% 14,9% 23,0% 23,0% 
40-49 ani 25,8% 24,7% 19,4% 17,2% 12,9% 
50-59 ani 26,7% 26,7% 21,1% 13,3% 12,2% 
60-69 ani 30,2% 23,3% 9,3% 18,6% 18,6% 
Peste 70 ani 32,8% 29,5% 9,8% 8,2% 19,7% 
Educația      
Scoala generală / profesională 30,0% 24,5% 13,1% 16,9% 15,5% 
Liceu / scoala postliceală 25,6% 17,8% 20,9% 15,5% 20,2% 





















Care este cuvântul sau expresia care-l definește cel mai bine pe CRISTACHE 
COSTEL NELU(zis LAURENȚIU), ori care este lucrul cel mai important pe care l-ați 
auzit despre el, despre familia, afacerile, relațiile sau acțiunile lui? 
A ajutat multa lume, om de cuvant E un prost oarecare 
A ajutat pe toata lumea egoist Om apropiat de oameni 
A avut dosar penal cu actual primar si 
acum nu il mai are si poate sa 
candideze. 
Escroc Om bun 
A facut strazi, si a dat interesul cat de 
cat, a facut trotuare 
Este ajutator, nu face discrimiare om bun comunica 
A fost administrator public si nu a facut 
nimic 
Este de al nostru Om bun îl cunosc de aici din comuna 
A fost ajutator, aproape de oameni 
mereu. 
Este din mafie Om bun, capabil 
A fost vice primar. este respectuos Om bun, gospodar 
Actiunile lui este un om bun   gospodar Om capabil 
activ Este un om excelent Om cu respect 
Afaceri Este un om gospodar, familist convins Om cumsecade 
Ajuta comuna este un om gospodar,saritor,simplu,are o 
afacere in agricultura in care este implicat 
impreuna cu familia 
Om echilibrat 
Ajuta pe oricine Este vice, implicat Om gospodar 
Ajutător excelent Om rau 
Am auzit ca a facut numai fapte urate F bun gospodar Omenos 
Aproape de cetăteni Familist Pe mine m-a ajutat, fara sa fie primar. 
Apropiat de oameni Familist,afacerist Perseverent 
Are alte probleme Fermier Poate fi deschis la discutii 
Are o familie gospodara Foarte bun edil Politicos, prietenos 
Arogant Foarte bun om Prezenta 
Aroganta Fraier Prietenos 
As in primarie Fura mult Primar bun 
Asculta oamenii Godpodar Promite ca face, vedem acum 
Ascultator, ajuta Gospodar si familist Promite si nu face 
Baiat bun, care vrea sa faca ceva pt 
comuna 
Gospodar, respectuos respectuos 
baiat bun. îndrăznet. Gospodar, săritor, muncitor Respectuos cuminte 
Baiat muncitor Hot S a implicat in tot ce a facut cu drumul. L-
a ajutat mult pe fostul primar. Ma bucur 
ca se ocupa si ca vrea sa candideze. 
Băiat bun Hot, bandit Sa fie primar 
Bun gospodar Hotarat, puternic,intelegător sa isi vada de a le lui 
Bun administrator Il stim de baiat ok. Dar nu stiu ce ar putea sa 
faca. 
Scolit 
Capabil Implicare, rezolvare Seriozitate, implicare 
Capul sus si mergi inainte Implicat Sociabil 
Ce incredere sa ai intr un om care si a 
tradat familia (nasul)?! 
Inapt Sufletist 
Cel mai bun Înselător Sunt mutata recent 
Cel mai hot, cel mai pervers. La locul lui Sunt oameni buni linistiti 
Condamnat penal Lasa loc de buna ziua,este muncitor Un administrator prost 
Corect Mai bun ca Paul Dută Un baiat bun 
Corupt Mai bun ca primar Un baiat care tine cu comuna 
Cu interes maxim Mai implicat Un baiat gospodar 
Cuminte Mai indraznet Un băiat bun, gospodar 
Daca ii cer sa mi ia paine la copii imi da. Mai tare ca primarul, mai activ mai cu putere. Un bun gospodar 
De incredere si implicat in comunitate Maxim de om bun. Un om bun care sa faca 
De treaba Mi-a luat pamantul Un om bun gospodăr 
E baiat tanar, respectuos, ager Multe lucruri tineret Un om care nu isi da interedul 
E băiat bun, dar îl copiază pe primar Neformat  pt. Primărie Un om de cuvânt, sociabil 
E bun ca om, bun gospodar. Este 
comunicativ, intelegator. 
nepotism , corupt , face parte din acelasi anturaj 
care a fost pana acum 
Un om gospodar 




E cel mai bun Nepregatit Un om gospodar si de cuvânt 
E familist, are o asociatie, e muncitor Nepriceput Un om încrezut 
e gospodar ,un om simplu,un om de bun 
simt 
Neprofesionist Un om rau 
e gospodar,sociabil,capabil Neserios Un om sociabil 
E muncitor. Se implica Nu face nimic Varza 
E un baiat bun, il cunosc. E muncitor, 
saritor. 
Nu îmi place Vorbeste frumos 
e un om bun ,gospodar Nu ne ajuta Vrea sa faca toate santurile, betonate, 
cum trebuie! 








Câtă încredere aveți în Lădunca Ștefan? 
    
 
Intenția de vot la Primărie Foarte multă Multă Puțină Deloc Nu îl cunosc 
Duță Paul – PNL 1,9% 9,6% 21,2% 26,0% 41,3% 
Cristache Costel Nelu – PSD  5,0% 9,5% 17,9% 27,9% 39,8% 
Lădunca Ștefan – ProRomânia  41,2% 37,3% 5,9% 3,9% 11,8% 
Tănase Vasile – PMP  6,3% 6,3% 31,3% 25,0% 31,3% 
Candidatul USR-PLUS    50,0% 25,0% 25,0% 
Alt candidat 100,0%     
Nu m-am hotarat  33,3%  50,0% 16,7% 
Nu voi vota 1,0% 15,5% 21,6% 17,5% 44,3% 
Intenția de vot la Consiliul Local      
PNL 4,3% 12,9% 24,7% 25,8% 32,3% 
PSD 6,9% 11,4% 16,6% 29,1% 36,0% 
ALDE    100,0%  
PMP 9,5% 9,5% 28,6% 23,8% 28,6% 
USR-PLUS 14,3% 14,3% 14,3% 14,3% 42,9% 
ProRomânia 34,5% 31,0% 3,4% 10,3% 20,7% 
Alt partid /un independent  50,0% 16,7%  33,3% 
Nu m-am hotarat 4,7% 12,8% 20,8% 17,4% 44,3% 
Nu voi vota 4,8% 4,8% 14,3% 23,8% 52,4% 
Secția de votare      
135 – Pasărea  9,8% 17,6% 21,6% 19,6% 31,4% 
136 – Frumușani  5,8% 13,7% 15,8% 26,3% 38,4% 
137 – Frumușani  9,2% 12,3% 20,0% 27,7% 30,8% 
138 – Pădurișu  9,8% 13,7% 17,6% 15,7% 43,1% 
139 – Orăști  5,0% 11,3% 23,8% 15,0% 45,0% 
Vârsta      
18-29 ani 6,1% 10,2% 17,3% 20,4% 45,9% 
30-39 ani 4,1% 12,2% 24,3% 24,3% 35,1% 
40-49 ani 3,2% 9,7% 24,7% 29,0% 33,3% 
50-59 ani 6,7% 17,8% 21,1% 25,6% 28,9% 
60-69 ani 11,6% 18,6% 12,8% 26,7% 30,2% 
Peste 70 ani 14,8% 11,5% 11,5% 8,2% 54,1% 
Educația      
Scoala generală / profesională 7,0% 11,1% 16,9% 24,8% 40,2% 
Liceu / scoala postliceală 10,1% 18,6% 24,0% 18,6% 28,7% 





















Care este cuvântul sau expresia care-l definește cel mai bine pe LĂDUNCA 
ȘTEFAN, ori care este lucrul cel mai important pe care l-ați auzit despre el, 
despre familia, afacerile, relațiile sau acțiunile lui? 
A fost 12 ani in prrimarie, secretar nu a facut nimic 
E un om foarte amabil, corect (cat a fost 
secretar) Om bun cu cetatenii 
A lucrat la Budesti, am o parere buna.  Educat Om bun si stie cum sa rezolve 
Afaceri si relatii, saritor Este chitros Om bun, capabil 
Afacerile Este hot Om capabil  
Ajuta comuna Este un băiat bun Om cult 
Ar face ceva, stie cum e cu banii europeni Este un nenorocit Om de cuvânt  
Ar fi baiat destept, cred ca ar face treaba buna. Il 
vad că e mai pregatit  
Este un tip inteligent, dar nu vine cu nici o 
solutie  
Om de treaba, nu am nimic 
personal. Dar o data ce nu a 
condus in comuna, ce increder 
epoti sa ai?! 
Are banii lui munciti, cred ca ar face treaba buna.  extraordinar de bun  Om gospodar  
Are carte si pregatire Fals Om potrivit 
Are sanse  Familie ,afaceri Om respectuos 
Arogant  Foarte hot Parsiv 
Avocat Foarte respectuos si om destept. Popular 
Avocat, destept Fura de rupe Pregatit 
Baiat bun Ginerele fostului primar Prietenos 
Baiat cuminte Gospodar si profesionist probleme cu familia  
Baiat familist, incredere in el  Gospodar, muncitor Prost 
Bun gospodar  Hot  Rau, razbunator 
Buna pregatire, omenos Hot, fost politist Rea credinta 
Cel mai capabil Hotul hotilor Respectuos 
Coordoneaza familia il strica rudele Se implica  
Corupt Il strica socrul Secretar, marioneta 
Cuminte Ingamfat 
Si de el am auzit ca e om serios. 
Multi il judeca dupa socru, dar 
poate e om serios.  
Cuminte si respectuos Intelectual sincer 
Cumsecade inteligent  socrul a fost rau. 
Daca promite, face, are putere sa decida. A adus 
si cadouri la copii Încrezut si arogant socrul său îl conduce 
De neincredere 
L-am vazut pe la primarie. E un baiat cu 
care ai ce sa vorbesti.  socrul e rau 
De treaba M-a ajutat mereu Trasaturi de la fostul primar 
descurcaret Mincinos Trădător  
Destept neîncrezător  Un baiat cu carte 
Destept, cu studii, am auzite lucruri bune Nepregatit Un baiat cu studii 
Distant Neprofesonal Un hot 
Doar de pe Facebook, ii denigreaza pe ceilalti.  Nu are zvâc de primar  Un hot, un excroc 
E avocat e bun pt comuna  Nu face nimic Un intelectual 
E bun dar are probleme cu fostu primar..din cauza 
asta nu il voteaza lumea -socru. Dar are facultate, 
ar face treaba buna, ar atrage fonduri nu mă interesează  
Un om cu caracter, forta mare, simt 
de raspundere si tot ce exista bun 
in el se gaseste.  
E consatean bun dar nu stiu ce sa zic.  
Nu pot sa ma pronunt. A fost secretar la 
primarie. Un om cum se cade  
E hot ca socru Nu se descurcă  
Un om destept, si atat. Problema e 
ca este mai arogant. Mi.e frica de 
oamenii plini de ei.  
E in stare sa conduca guvernul, atata pregatire 
are si destept e. E avocat, notar, pregatit rau.  
Nu stiu mare lucru, e ginerele fostului 
primar si nu prea...  Un om dirijat 
e nul  Nu vorbeste frumos  Un om rau 
E scolit de primul primar al satului deci cum sa am 
incredere.  O javra Un primar bun, scolit 
E serios dar nu avem incredere  O speranta vorba dulce 
E un om cumsecade, fiecare vrea sa faca cate 
ceva. Acum sa vedem. Om bun Vorbeste frumos si te rezolva 
 




Câtă încredere aveți în Tănase Vasile? 
    
 
Intenția de vot la Primărie Foarte multă Multă Puțină Deloc Nu îl cunosc 
Duță Paul – PNL 1,0% 7,7% 17,3% 16,3% 57,7% 
Cristache Costel Nelu – PSD  1,5% 5,0% 13,9% 14,9% 64,7% 
Lădunca Ștefan – ProRomânia  2,0% 5,9% 7,8% 23,5% 60,8% 
Tănase Vasile – PMP  46,9% 34,4% 12,5%  6,3% 
Candidatul USR-PLUS    25,0% 25,0% 50,0% 
Alt candidat   100,0%   
Nu m-am hotarat 16,7%   33,3% 50,0% 
Nu voi vota 1,0% 4,1% 10,3% 12,4% 72,2% 
Intenția de vot la Consiliul Local      
PNL 2,2% 8,6% 20,4% 15,1% 53,8% 
PSD 1,7% 5,1% 12,6% 18,3% 62,3% 
ALDE     100,0% 
PMP 47,6% 19,0% 9,5% 4,8% 19,0% 
USR-PLUS    28,6% 71,4% 
ProRomânia 6,9% 6,9% 17,2% 24,1% 44,8% 
Alt partid /un independent  33,3%  33,3% 33,3% 
Nu m-am hotarat 2,7% 7,4% 11,4% 7,4% 71,1% 
Nu voi vota 4,8%  9,5% 33,3% 52,4% 
Secția de votare      
135 – Pasărea  3,9% 7,8% 19,6% 19,6% 49,0% 
136 – Frumușani  4,7% 7,9% 12,6% 17,4% 57,4% 
137 – Frumușani  2,3% 4,6% 13,8% 17,7% 61,5% 
138 – Pădurișu  2,0% 3,9%  5,9% 88,2% 
139 – Orăști  8,8% 11,3% 18,8% 8,8% 52,5% 
Vârsta      
18-29 ani 9,2% 6,1% 15,3% 17,3% 52,0% 
30-39 ani 4,1% 5,4% 13,5% 13,5% 63,5% 
40-49 ani 3,2% 6,5% 11,8% 18,3% 60,2% 
50-59 ani 2,2% 7,8% 16,7% 14,4% 58,9% 
60-69 ani 4,7% 9,3% 11,6% 17,4% 57,0% 
Peste 70 ani 1,6% 8,2% 9,8% 6,6% 73,8% 
Educația      
Scoala generală / profesională 3,8% 6,7% 9,9% 16,6% 63,0% 
Liceu / scoala postliceală 5,4% 9,3% 21,7% 13,2% 50,4% 





















Care este cuvântul sau expresia care-l definește cel mai bine pe TĂNASE VASILE, 
ori care este lucrul cel mai important pe care l-ați auzit despre el, despre familia, 
afacerile, relațiile sau acțiunile lui? 
A fost hot, militian Fost comandant la criminalistica om ok 
a fost plecat si nu il cunoaste lumea Gospodar om respectos 
a venit asa aiurea Implicat om schimbare 
Afaceri Linistit, nu îl cunoaste lumea Om sociabil 
Ar vrea sa faca ceva pt comuna Ne-a evaluat ca cetateni ai acestor sate 
la un 1 leu. A platit painea pentru 
oameni la un moment dat, deci sa 
inteleg ca valoarea mea e de 1 leu. 
plecat. 
baiat bun Nimic nu o sa faca Potrivit 
Bun de primar Nu a stat aici, a stat in Bucuresti si nu 
prea stim nimic despre el. 
Respectuos 
Capabil Nu a trecut pe aici. sa stea la Bucuresti 
Cuminte Nu am auzit de el pt ca nu a stat in 
comuna de cand era mic 
Serios 
Cuminte, linistit Nu are treaba cu Frumusani Slab 
cumsecade Nu cunoaste satul, este plecat de mult Sociabil si increzator 
De cate ori a venit pe aici ne a respectat, ne a dat 
ajutoare. 
Nu cunosc dar nu il vreau. Vreau un 
primar sa se zbata pt copii, cu o vorbă 
frumoasa sa ajute 
Străin de sat, bun baiat 
de nota 10 Nu cunosc faptele lui, nu ma 
intereseaza 
Un baiat gospodar, linistit 
De viitor Nu e de aici Un om bun 
Doar am vazut afisul Nu face nici el nimic Un om de treaba 
E de treaba Nu l-am cunoscut Un om deosebit 
E plecat de mult. Cre ca ar face ceva Om apt Un om nou venit. Am vb de cateva ori cu el, 
nu il cunosc f bine dar e comunicativ, 
asculta. 
E plecat de mult din comuna. Nu a mai fost pe aici. Om bun Un om responsabil 
E un om corect. Cadru MAI. Familist, are 3 copii, isi 
vede d treaba lui. 
Om bun, nu cunoaste comuna Un om simplu 
Este f bun Om cinstit Un om.care s.a nascut aici, dar nu il 
cunoastem. 
Familist om f bun Vrea sa schimbe ceva in comunitate 
Foarte bun ca primar Om gospodar familist Vrem o schimbare 
 




Câtă încredere aveți în Duță Paul? 
    
 
Intenția de vot la Primărie Foarte multă Multă Puțină Deloc Nu îl cunosc 
Duță Paul – PNL 59,6% 28,8% 2,9% 3,8% 4,8% 
Cristache Costel Nelu – PSD  11,4% 15,9% 20,4% 47,8% 4,5% 
Lădunca Ștefan – ProRomânia  3,9%  13,7% 76,5% 5,9% 
Tănase Vasile – PMP  6,3%  25,0% 68,8%  
Candidatul USR-PLUS     75,0% 25,0% 
Alt candidat  100,0%    
Nu m-am hotarat  33,3% 16,7% 50,0%  
Nu voi vota 5,2% 22,7% 33,0% 27,8% 11,3% 
Intenția de vot la Consiliul Local      
PNL 45,2% 23,7% 11,8% 15,1% 4,3% 
PSD 10,9% 15,4% 20,0% 49,7% 4,0% 
ALDE 100,0%     
PMP 9,5% 4,8% 14,3% 71,4%  
USR-PLUS  14,3% 14,3% 42,9% 28,6% 
ProRomânia 17,2% 10,3% 6,9% 58,6% 6,9% 
Alt partid /un independent 16,7% 33,3% 16,7% 33,3%  
Nu m-am hotarat 14,8% 19,5% 24,8% 32,9% 8,1% 
Nu voi vota 9,5% 9,5% 9,5% 52,4% 19,0% 
Secția de votare      
135 – Pasărea  11,8% 7,8% 31,4% 41,2% 7,8% 
136 – Frumușani  14,2% 21,1% 17,9% 41,6% 5,3% 
137 – Frumușani  19,2% 16,9% 15,4% 45,4% 3,1% 
138 – Pădurișu  29,4% 17,6% 19,6% 23,5% 9,8% 
139 – Orăști  26,3% 15,0% 15,0% 33,8% 10,0% 
Vârsta      
18-29 ani 13,3% 14,3% 21,4% 45,9% 5,1% 
30-39 ani 13,5% 13,5% 18,9% 43,2% 10,8% 
40-49 ani 14,0% 22,6% 19,4% 39,8% 4,3% 
50-59 ani 24,4% 21,1% 16,7% 31,1% 6,7% 
60-69 ani 22,1% 15,1% 14,0% 43,0% 5,8% 
Peste 70 ani 27,9% 16,4% 19,7% 31,1% 4,9% 
Educația      
Scoala generală / profesională 17,5% 17,2% 19,2% 39,9% 6,1% 
Liceu / scoala postliceală 22,5% 17,8% 17,8% 37,2% 4,7% 





















Care este cuvântul sau expresia care-l definește cel mai bine pe DUȚĂ PAUL, ori 
care este lucrul cel mai important pe care l-ați auzit despre el, despre familia, 
afacerile, relațiile sau acțiunile lui? 
0 barat E un om popular, cumsecade.  Nu si a respectat promisiunile  
A ajutat oamenii e varul meu bun. Numai lucruri bune, ne a ajutat 
A facut cat de cat. Egoist O sa se ducă la puscarie 
A facut ceva dar greu Escroc Om bun 
A facut dar se puteau face mai multe Este penal Om bun comunicativ si sincer 
A facut doar pt el Este un om.gospodar Om bun, a ajutat pe toata lumea 
A facut niste incurcaturi, are probleme 
cu justitia. Mai are dreptul sa 
candideze?  Exceptional Om capabil 
A fost băiat bun, mai e si din haturi de 
sus condus Face tot felul de combinatii Om care se misca 
A fost bine cand era primar  familist Om de incredere 
A fost bun  Familist,educat 
Om de sat, ii cunosc parintii foarte 
bine.  
A fost cam hot Foarte bun Om gospodar 
A fost om.serios, de cate ori i-am cerut 
ceva a rezolvat repede, mai ales cu 
becurile de iluminat. Pe noi ne-a 
respectat Foarte bun si popular Om nepriceput 
A fost un om bun, de fiecare data cand 
am fost la el m-a ajutat. Si el si echipa 
lui.  Gospodar Om respectuos 
A promis, nu se tine de promisiuni Gospodar, se tine de cuvant 
Om serios.Se implica si rezolva 
problemele 
A sarit in ajutor mereu Hot si criminal omenos 
A si promis dar a si facut. La el se vad 
cele facute.  Hot, bandit rau Ospitalier  
A terminat scoala, face dispensar nou Il vreau mai activ Pamanturi 
Actiunile lui Implicat, a reusit sa faca lucruri Pe mine m-a ajutat 
Afacerile 
In general caracterul, ajuta omul este 
un om bun Popular, comunicativ 
Afacerist Incapabil  
Primarul nostru care a făcut si va mai 
face 
Ajunge  Incompetent Promite si nu face nimic 
Ar trebui sa fie putin mai atent cu lumea  Incult Putea sa faca mai multe 
Are vointa  încredere  Puturos  
Arogant Îsi face datoria Respecta oameniì si ii ajuta 
Aspru Jos cu el Respectuos 
Atent cu oamenii M-a respectat Sa fie sănătos 
Baiat bun, ajutator Macelar Sa îsi deie interesul 
Baiat bun, vorbeste frumos Mananca f mult Sa nu mai fie primar în viata lui 
Baiat cu caracter, vorbeste frumos. Mare hot Sa rămână dom primar 
Băiat cuminte si la locul lui Mincinos  Sa se implice mai mult 
Băiat de treaba Mincinos, neserios  Sa-si vada de treaba lui 
Bun gospodar 
minciuna il defineste ,stiu ca cumnatul a 
avut o fabrica de mezeluri Sa stea dracului potolit 
Bun manager, comunicativ cu oamenii 
din comuna Moale 
S-a tinut partial de cuvant cu ce a 
promis 
Bun primar 
Ne.a dezamagit. Nu ne.a ajutat cu 
nimic.  Săritor la nevoie 
Ce sa mai zic? E nul.  
Neglijenta totala. Nu e arogant, da buna 
ziua, ridica palaria dar nu face nimic in 
afara campaniei electorale.  Se implica mai mult  




Cel mai rau om Neimplicat 
Se leapada de prosti sa meargă pe 
drumul bun  
ciudat neinteligibil  Serios, bun gospodar 
Comunicativ, saritor neinteresant  Si-a vazut de treaba lui 
Comunica bine cu oamenii dar nu face 
nimic. E un om bland, nu poate sa 
deranjeze pe nimeni. Tu il injuri si el 
rade.  neîncrezător  
Si-a umplut obloanele si nu a facut 
nimic.  
Comunica frumos dar nu rezolva nimic.  Nenorocit Slab gospodar 
Corupt neserios Slab pregatit 
Corect Nu a ajutat lumea amarata Sociabil 
corupt , un primar slab , anchetat penal  Nu a facut nimic de 16 ani Sociabil si care ajuta oamenii 
Corupt, condamnat penal  Nu a facut nimic in comuna Sunt nehotarata, n am avut tangenta 
cumsecade  nu a facut nimic ptr mine Tata la hoti  
de cuvânt  Nu a fost om rău cu oamenii Te asculta  
De neincredere Nu a realizat nimic  Tovarăsul meu 
De treaba Nu ajuta pe nimeni Trebuie schimbat 
Delasator, promite multe 
Nu colaboreaza cu oamenii din 
localitate, Doar cu oamenii lui  Un baiat f bun, cu angajamente 
Destept si serios Nu e bun Un bun gospodar 
Din 3 mandate nu a facut nimic Nu e capabil Un escroc. Nici un cuvânt bun 
Distant Nu e un bun primar  Un nenorocit 
Doar promite, nu se tine de promisiuni Nu este apt sa faca ceva Un om bun 
Doar pt el este Nu este bun de nimic indeteremt  Un om bun, muncitor 
Dosare penale, dat jos de la 
candidatura. Loturi luate, doua 
apartemente pe drumul fermei, izlazuri 
luate, fabrici..mezeluri. Etc  Nu este implicat Un om care ajuta copiii 
e arogant. Nu face nimic, se roaga lumea de el Un om cu respect  
E baiat de treaba. Poate atat a putut.  Nu il mai alege nimeni Un om de apreciat 
E bun Nu îl mai votez Un om de nota 10 
E cel mai hot si cel mai talhar.  Nu îl mai vreau Un om grujuliu 
E de treaba, trebuia sa faca mai multe Nu m-a ajutat cu nimic Un om perfect 
E foarte apropiat de oameni.  Nu mai trebuie sa fie primar 
Un om.gospodar care si.a fcaut 
treaba 
E perfect Nu mi-a placut ce a facut Un primar bun 
E praf, vorbeste urat, injura Nu refuza pe nimeni Un primar pe avantaj 
E un macelar 
Nu s-a implicat deloc in problemele 
comunitatii Vorbe goale 








Ce persoană v-ați dori să devină primar al comunei după alegerile locale din 27 
septembrie? 

































Un om gospodar. Unul care să se implice 
în comunitate. Unul care are o bâtă într-o 
mână și o pușcă în alta. Unul deștept, cu 
facultate, cu experiență, cu carte, care să 
se descurce. Unul care să facă comuna 
frumoasă și care să se intereseze de 
cetățeni. Cineva care e corect. Ăla care e 
mai bun. Aș încerca o noutate. Care să 
vrea să facă ceva. Care nu a furat de la 
nimeni. Care nu a mai fost la Primărie. 
Care e bun gospodar. Care să facă ceva 
bun. Pe cineva care să știm ce fel de om 
e. Pe unul deștept. 
 









































































Este cel mai apropiat de oameni ca
dvs?


























































Poate atrage cei mai mulți bani pentru 
















Este cel mai bun manager?




La alegerile din 27 septembrie pe cine ați vota ca primar al comunei dacă ar 
candida următoarele persoane din partea partidelor?
 
























PNL 68,8% 14,0% 2,2% 3,2%    11,8%  
PSD 5,1% 82,9% 5,7% 1,7%  ,6%  4,0%  
ALDE 100,0%         
PMP 4,8% 4,8% 9,5% 81,0%      
USR-PLUS  14,3%   42,9%   42,9%  
ProRomânia 10,3% 6,9% 62,1% 3,4%   6,9% 6,9% 3,4% 
Alt partid 16,7% 16,7%  16,7%   33,3% 16,7%  
Nehotărât 14,1% 22,8% 10,7% 4,7% ,7%  ,7% 46,3%  
Nu votez 19,0% 19,0% 14,3%    4,8% 19,0% 23,8% 
 
























PNL 61,5% 6,5% 3,9% 9,4%    11,3%  
PSD 8,7% 72,1% 19,6% 9,4%  100,0%  7,2%  
ALDE 1,0%         
PMP 1,0% ,5% 3,9% 53,1%      
USR-PLUS  ,5%   75,0%   3,1%  
ProRomânia 2,9% 1,0% 35,3% 3,1%   33,3% 2,1% 16,7% 
Alt partid 1,0% ,5%  3,1%   33,3% 1,0%  
Nehotărât 20,2% 16,9% 31,4% 21,9% 25,0%  16,7% 71,1%  























































135 11,8% 64,7% 3,9%     17,6% 2,0% 
136 16,8% 41,1% 10,5% 5,3% 1,1%  ,5% 24,2% ,5% 
137 16,9% 46,9% 13,1% 6,2% ,8% ,8% 2,3% 13,1%  
138 33,3% 27,5% 11,8% 2,0%   2,0% 21,6% 2,0% 
139 33,8% 18,8% 7,5% 16,3% 1,3%  1,3% 17,5% 3,8% 
Sex          
Masculin 19,6% 42,1% 10,0% 8,7% ,6%  1,0% 17,0% 1,0% 
Feminin 22,5% 36,6% 10,5% 2,6% 1,0% ,5% 1,6% 23,0% 1,6% 
Vârsta          
18-29 ani 18,4% 42,9% 12,2% 7,1% 1,0%   16,3% 2,0% 
30-39 ani 21,6% 36,5% 9,5% 9,5% 1,4%  1,4% 18,9% 1,4% 
40-49 ani 18,3% 41,9% 4,3% 6,5% 2,2% 1,1% 4,3% 20,4% 1,1% 
50-59 ani 21,1% 35,6% 8,9% 5,6%   1,1% 25,6% 2,2% 
60-69 ani 19,8% 40,7% 16,3% 7,0%    16,3%  
Peste 70 ani 27,9% 42,6% 9,8% 1,6%    18,0%  
Ocupația          
Pensionar 27,9% 42,1% 11,4% 2,9%    15,7%  




19,1% 41,2% 7,4% 5,9% 1,5%  2,9% 20,6% 1,5% 
Șomer, fără 
ocupație 
10,8% 48,6% 13,5% 8,1%   5,4% 13,5%  
Muncitor 18,6% 45,5% 6,4% 5,8% 1,3% ,6%  21,2% ,6% 
Lucrător pe 
cont propriu 








13,3% 6,7% 13,3% 13,3%    46,7% 6,7% 
Patron, 
director 
12,5% 25,0% 25,0% 12,5%   12,5% 12,5%  
Alta 28,6% 19,0%  14,3%    33,3% 4,8% 
Educația          
Scoala generală 
/ profesională 
19,5% 43,4% 9,9% 5,2% ,3%  1,5% 19,0% 1,2% 
Liceu / scoala 
postliceală 















Dacă ar exista turul II și ar candida doar următoarele persoane, dvs cu cine ați 
vota? A 
    
 
Intenția de vot la Primărie Duță Paul Cristache Costel Nelu Nu m-am hotărât Nu voi vota 
Duță Paul – PNL 94,2% 2,9% 2,9%  
Cristache Costel Nelu – PSD  3,0% 95,5% 1,0% ,5% 
Lădunca Ștefan – ProRomânia  11,8% 15,7% 23,5% 49,0% 
Tănase Vasile – PMP  15,6% 25,0% 9,4% 50,0% 
Candidatul USR-PLUS     100,0% 
Alt candidat 100,0%    
Nu m-am hotarat  33,3% 50,0% 16,7% 
Nu voi vota 5,2% 9,3% 75,3% 10,3% 
Intenția de vot la Consiliul Local     
PNL 68,8% 16,1% 10,8% 4,3% 
PSD 7,4% 84,6% 3,4% 4,6% 
ALDE 100,0%    
PMP 14,3% 23,8%  61,9% 
USR-PLUS  14,3% 42,9% 42,9% 
ProRomânia 17,2% 13,8% 31,0% 37,9% 
Alt partid /un independent 16,7% 33,3% 16,7% 33,3% 
Nu m-am hotarat 18,8% 27,5% 43,0% 10,7% 
Nu voi vota 28,6% 28,6% 14,3% 28,6% 
Secția de votare     
135 – Pasărea  13,7% 76,5% 5,9% 3,9% 
136 – Frumușani  18,4% 45,8% 25,8% 10,0% 
137 – Frumușani  21,5% 50,0% 14,6% 13,8% 
138 – Pădurișu  35,3% 29,4% 17,6% 17,6% 
139 – Orăști  41,3% 20,0% 20,0% 18,8% 
Vârsta     
18-29 ani 21,4% 50,0% 15,3% 13,3% 
30-39 ani 24,3% 43,2% 18,9% 13,5% 
40-49 ani 18,3% 45,2% 23,7% 12,9% 
50-59 ani 27,8% 38,9% 22,2% 11,1% 
60-69 ani 25,6% 44,2% 15,1% 15,1% 
Peste 70 ani 29,5% 42,6% 19,7% 8,2% 
Educația     
Scoala generală / profesională 21,6% 47,8% 19,0% 11,7% 
Liceu / scoala postliceală 29,5% 38,0% 19,4% 13,2% 












Duță Paul Cristache Costel Nelu
Absenteiști și nehotărâți: 31,6% 




Dacă ar exista turul II și ar candida doar următoarele persoane, dvs cu cine ați 
vota? B 
    
 
Intenția de vot la Primărie Cristache Costel Nelu Lădunca Ștefan Nu m-am hotărât Nu voi vota 
Duță Paul – PNL 30,8% 8,7% 29,8% 30,8% 
Cristache Costel Nelu – PSD  97,5% ,5% 1,5% ,5% 
Lădunca Ștefan – ProRomânia   96,1% 3,9%  
Tănase Vasile – PMP  28,1% 21,9% 6,3% 43,8% 
Candidatul USR-PLUS     100,0% 
Alt candidat 100,0%    
Nu m-am hotarat 33,3%  33,3% 33,3% 
Nu voi vota 10,3% 9,3% 75,3% 5,2% 
Intenția de vot la Consiliul Local     
PNL 39,8% 10,8% 25,8% 23,7% 
PSD 88,0% 8,0% 1,1% 2,9% 
ALDE 100,0%    
PMP 14,3% 28,6% 4,8% 52,4% 
USR-PLUS 14,3%  42,9% 42,9% 
ProRomânia 13,8% 62,1% 17,2% 6,9% 
Alt partid /un independent 33,3%  33,3% 33,3% 
Nu m-am hotarat 28,9% 15,4% 49,7% 6,0% 
Nu voi vota 23,8% 19,0% 9,5% 47,6% 
Secția de votare     
135 – Pasărea  80,4% 5,9% 9,8% 3,9% 
136 – Frumușani  50,5% 14,7% 27,4% 7,4% 
137 – Frumușani  56,2% 20,0% 14,6% 9,2% 
138 – Pădurișu  37,3% 15,7% 29,4% 17,6% 
139 – Orăști  26,3% 12,5% 27,5% 33,8% 
Vârsta     
18-29 ani 54,1% 13,3% 18,4% 14,3% 
30-39 ani 51,4% 16,2% 24,3% 8,1% 
40-49 ani 52,7% 11,8% 20,4% 15,1% 
50-59 ani 47,8% 14,4% 22,2% 15,6% 
60-69 ani 44,2% 20,9% 22,1% 12,8% 
Peste 70 ani 47,5% 13,1% 31,1% 8,2% 
Educația     
Scoala generală / profesională 53,1% 13,7% 21,9% 11,4% 
Liceu / scoala postliceală 44,2% 17,8% 24,0% 14,0% 












Cristache Costel Nelu Lădunca Ștefan
Absenteiști și nehotărâți: 35,3% 




Dacă ar exista turul II și ar candida doar următoarele persoane, dvs cu cine ați 
vota? C 
    
 
Intenția de vot la Primărie Lădunca Ștefan Duță Paul Nu m-am hotărât Nu voi vota 
Duță Paul – PNL 1,9% 92,3% 5,8%  
Cristache Costel Nelu – PSD  15,9% 18,9% 24,9% 40,3% 
Lădunca Ștefan – ProRomânia  94,1%  3,9% 2,0% 
Tănase Vasile – PMP  21,9% 25,0% 6,3% 46,9% 
Candidatul USR-PLUS     100,0% 
Alt candidat    100,0% 
Nu m-am hotarat 33,3%  33,3% 33,3% 
Nu voi vota 13,4% 7,2% 73,2% 6,2% 
Intenția de vot la Consiliul Local     
PNL 9,7% 72,0% 12,9% 5,4% 
PSD 20,6% 21,7% 21,7% 36,0% 
ALDE  100,0%   
PMP 28,6% 14,3%  57,1% 
USR-PLUS 14,3%  42,9% 42,9% 
ProRomânia 62,1% 17,2% 13,8% 6,9% 
Alt partid /un independent 16,7% 16,7% 33,3% 33,3% 
Nu m-am hotarat 18,1% 20,1% 47,7% 14,1% 
Nu voi vota 28,6% 19,0% 14,3% 38,1% 
Secția de votare     
135 – Pasărea  25,5% 15,7% 25,5% 33,3% 
136 – Frumușani  21,1% 24,7% 36,3% 17,9% 
137 – Frumușani  23,8% 30,0% 19,2% 26,9% 
138 – Pădurișu  19,6% 43,1% 11,8% 25,5% 
139 – Orăști  12,5% 41,3% 25,0% 21,3% 
Vârsta     
18-29 ani 18,4% 25,5% 26,5% 29,6% 
30-39 ani 25,7% 29,7% 27,0% 17,6% 
40-49 ani 15,1% 29,0% 28,0% 28,0% 
50-59 ani 20,0% 34,4% 28,9% 16,7% 
60-69 ani 29,1% 26,7% 20,9% 23,3% 
Peste 70 ani 16,4% 34,4% 27,9% 21,3% 
Educația     
Scoala generală / profesională 20,4% 28,3% 27,7% 23,6% 
Liceu / scoala postliceală 22,5% 32,6% 22,5% 22,5% 












Lădunca Ștefan Duță Paul
Absenteiști și nehotărâți: 49,6% 




Dacă ar exista turul II și ar candida doar următoarele persoane, dvs cu cine ați 
vota? D 
    
 
Intenția de vot la Primărie Duță Paul Tănase Vasile Nu m-am hotărât Nu voi vota 
Duță Paul – PNL 96,2% 1,0% 1,9% 1,0% 
Cristache Costel Nelu – PSD  21,4% 11,4% 22,4% 44,8% 
Lădunca Ștefan – ProRomânia  5,9% 15,7% 31,4% 47,1% 
Tănase Vasile – PMP  6,3% 90,6% 3,1%  
Candidatul USR-PLUS     100,0% 
Alt candidat   100,0%  
Nu m-am hotarat  33,3% 50,0% 16,7% 
Nu voi vota 6,2% 4,1% 76,3% 13,4% 
Intenția de vot la Consiliul Local     
PNL 72,0% 4,3% 11,8% 11,8% 
PSD 21,7% 14,9% 20,0% 43,4% 
ALDE 100,0%    
PMP 9,5% 81,0%  9,5% 
USR-PLUS   42,9% 57,1% 
ProRomânia 24,1% 10,3% 34,5% 31,0% 
Alt partid /un independent 33,3% 33,3% 33,3%  
Nu m-am hotarat 21,5% 8,7% 51,0% 18,8% 
Nu voi vota 23,8% 9,5% 23,8% 42,9% 
Secția de votare     
135 – Pasărea  23,5% 13,7% 25,5% 37,3% 
136 – Frumușani  25,8% 14,2% 38,4% 21,6% 
137 – Frumușani  29,2% 13,1% 22,3% 35,4% 
138 – Pădurișu  39,2% 5,9% 21,6% 33,3% 
139 – Orăști  43,8% 16,3% 20,0% 20,0% 
Vârsta     
18-29 ani 26,5% 13,3% 26,5% 33,7% 
30-39 ani 25,7% 20,3% 28,4% 25,7% 
40-49 ani 25,8% 14,0% 33,3% 26,9% 
50-59 ani 34,4% 12,2% 31,1% 22,2% 
60-69 ani 34,9% 14,0% 19,8% 31,4% 
Peste 70 ani 39,3% 4,9% 31,1% 24,6% 
Educația     
Scoala generală / profesională 28,6% 13,1% 29,7% 28,6% 
Liceu / scoala postliceală 36,4% 14,0% 24,0% 25,6% 












Duță Paul Tănase Vasile
Absenteiști și nehotărâți: 56% 




Dacă ar exista turul II și ar candida doar următoarele persoane, dvs cu cine ați 
vota? E 
    
 
Intenția de vot la Primărie Cristache Costel Nelu Tănase Vasile Nu m-am hotărât Nu voi vota 
Duță Paul – PNL 30,8% 4,8% 32,7% 31,7% 
Cristache Costel Nelu – PSD  93,0% 1,0% 3,5% 2,5% 
Lădunca Ștefan – ProRomânia  7,8% 19,6% 29,4% 43,1% 
Tănase Vasile – PMP   100,0%   
Candidatul USR-PLUS     100,0% 
Alt candidat 100,0%    
Nu m-am hotarat 33,3%  50,0% 16,7% 
Nu voi vota 13,4% 1,0% 75,3% 10,3% 
Intenția de vot la Consiliul Local     
PNL 36,6% 6,5% 30,1% 26,9% 
PSD 84,6% 3,4% 4,6% 7,4% 
ALDE 100,0%    
PMP 4,8% 81,0% 4,8% 9,5% 
USR-PLUS 14,3%  42,9% 42,9% 
ProRomânia 17,2% 13,8% 37,9% 31,0% 
Alt partid /un independent 33,3% 16,7% 50,0%  
Nu m-am hotarat 28,2% 9,4% 49,7% 12,8% 
Nu voi vota 23,8% 9,5% 19,0% 47,6% 
Secția de votare     
135 – Pasărea  76,5% 3,9% 11,8% 7,8% 
136 – Frumușani  46,8% 10,5% 32,6% 10,0% 
137 – Frumușani  56,9% 9,2% 18,5% 15,4% 
138 – Pădurișu  39,2% 3,9% 29,4% 27,5% 
139 – Orăști  21,3% 17,5% 31,3% 30,0% 
Vârsta     
18-29 ani 50,0% 11,2% 22,4% 16,3% 
30-39 ani 48,6% 10,8% 25,7% 14,9% 
40-49 ani 48,4% 7,5% 26,9% 17,2% 
50-59 ani 45,6% 13,3% 24,4% 16,7% 
60-69 ani 44,2% 11,6% 27,9% 16,3% 
Peste 70 ani 49,2% 3,3% 32,8% 14,8% 
Educația     
Scoala generală / profesională 51,3% 7,9% 24,8% 16,0% 
Liceu / scoala postliceală 41,9% 16,3% 28,7% 13,2% 













Cristache Costel Nelu Tănase Vasile
Absenteiști și nehotărâți: 42,4% 




Ce proiecte sau planuri pentru localitate ori pentru dvs. ar trebui să propună un 
candidat la Primărie pentru a obţine votul dvs.? 
Acceseze fonduri Canalizare, gaze Gaze apa trotuare, canale zare 
Acesarea de fonduri europene pentru 
dezvoltarea comunei 
Canalizare, gaze si apa curenta Gaze apa, trotuare 
acte la case, sa bage gaze si lumina, ajutor 
social 
Canalizare, gaze, apa curenta, parc pentru 
copii 
Gaze canalizare 
Ajutoarele sociale Canalizare, locuri de joaca Gaze Canalizare Apa Sosea 
Apa si gaze Canalizare, locuri de joaca pt copii, apa sa 
curga mereu sa nu o mai opreasca. Curentul 
pica iarna sau de sarbator 
Gaze canalizare apa străzi 
Apa canalizare grădinite Canalizare, pacuri pentru copii Gaze Canalizare Curătenie 
Apa curenta so amenajarea strazii mele Canalizare, parcuri pt copii, sa ii ajute pe 
oamenii saraci, apa 
gaze parcuri 
Apa curenta, gaze, spatii recreere Canalizare, sa avem salvare, sa dea drumul 
la gaze 
Gaze parcuri , canalizare 
Apa curenta, trotuare Canalizare, sa dea drumul la gaze, un parc, 
transport pana la 
Gaze santuri taluzate 
Apa gaze Canalizare, scoli, gaze Gaze să fie gospodar 
Apa si canalizare Canalizare,gaze Gaze si apa 
apa sosele Canalizare.santuri toaletare  copaci Gaze si apă potabila 
Apa, canalizare, parcuri Canalizarea si gazele Gaze si canalizare 
Apa, gaze Canalizarea si locuri de joaca pt copii Gaze si transport in comun 
Apa, gaze, canalizare Canalizarea, apa si transportul in comun Gaze, apa 
Apa, gazele, scolile Canalizarea, gazele si o baza sportiva Gaze, apa, after school 
Apa,canalizare Canalizarea, maxi-taxi Gaze, apa, canalizări, parcuri 
Apa,canalizare, parcuri de joaca canalizare Gaze, canalizare 
Asfalt pe strazile secundare si trortuare 
amenajate si alimentarea cu gaze 
Canalizări Gaze, canalizare si jparcuri d ejoaca pt 
copii 
Asfalt pe străzi si ulite si santuri Canalizări , gaze, parc Gaze, canalizare si sa fie omenos 
Asfalt peste tot Cantina sociala Gaze, canalizare,  apa nelimitata 
Asfalt, canalizare, apa curenta Cantina, spatii amenajate, profesori mai buni Gaze, canalizare, apa 
Asfalt, loc de munca, transport case Gaze, canalizare, transport in comun, 
scoli mai îngrijite 
Asfaltare Cele 3, gaz, apa, canalizare Gaze, canalizare,locuri de joaca 
Asfaltare trotuarelor si a gazelor si a apei 
potabile 
Ceva pentru copii, parcuri Gaze, canalizare. 
Asfaltare, iluminat, scoli Comunicarea Gaze, parc 
Asfaltarea conducta gaze Gaze, scoala 
Asfaltarea, pasarela, gazele Constructii de rebilitare, gaze Gaze, siguranta 
Asfaltul pe str voinicului Crese,scoli,drum mai bun gaze,canalizare ,si apa 
Atragere de fonduri europene Curatenia si canalizare gaze,canalizare,programul apei potabile 
sa nu mai fie limitat ,trotuaremijloc de 
transport in comun intre sate 
Azilul de bătrâni Curatenie Gaze. Apa 
Blocuri Curetenie, trotuare Gaze.canalizare.apa curentă potabila 
Canalizare Cursuri meserii pt tineri fara posibilitati gazele 
canalizare , gaze , apa , transport in comun 
, o mai buna administrare a fondurilor 
Discotecă Gazele 
Canalizare ,gaze, parcuri Dispensar, farmacie, parc, discoteca Gazele , apa, 
Canalizare apa Doar sa isi faca treaba si sa tina de cuvant. Gazele apa potabilă 
Canalizare apa parc pt copii dulce la gură Gazele si apa 
Canalizare asfaltare e ok Gazele si apa curenta 
Canalizare macar Educatie, parcuri Gazele si canalizarea 
Canalizare parcuri cantina Fabrica de paine, gaze. Cofetarie, camin 
cultural etc 
Gazele, apa 
Canalizare si alimentare gaze. Mutatea 
sediului primariei undeva mai accesibil. 
fabrici si locuri de munca Gazele, apa, canalizare 
Canalizare si gaze si curatenie strazi, sa 
rezolve problemele cetatenilor 
finalizarea scolilor urgentă gaze si canalizare Gazele, apa, sosele bune, drumuri bune 
Canalizare si gaze, un parc Gaz transport comuna curătenie Gazele, asfaltarea trotuarelor, lumina, 
alocatii marite, doctori mai buni 




Gazele, canalizarea, sa termine scoala Punerea gazelor Sa mi faca gardul si acoperisul, ajutoare 
la copii 
Gazele, parc Reorganizarea comunei, iluminat, parcuri, tot 
ce trebuie 
Sa ne ajute, sa fie alaturi de oameni 
Gazele, parc pt copii S.au facut foarte putine in ultimele 30 de ani. 
Suntem aproape de Bucuresti si arata 
deplorabil comuna si satele. 
Sa ne faca si noua soseaua ca nu avem 
asfalt. Aici la cimitir nu prea ne baga in 
seama 
Gazele, transportul in comun Sa acceseze fonduri europene, sa fie 
aproape de oameni 
Sa nu mai acorde ajutoare sociale si sa 
creeze locuri de munca 
Gradina, parc, discoteca Sa aibă pregătirea necesară Sa obtina fonduri de investitii 
Gradinita, scoala si canalizarea Sa ajute amaratii Sa ocupe de scoli 
Grădinita , parc , discoteca Sa ajute defavorizatii si cei cu handicap sa ofere conditii si sa respecte ce zice. 
Grădinită, parcuri Sa ajute familile neajutorate cu copii Sa protejeze populatia 
Grădinite Scoala Parcuri Canalizare Gaze Sa ajute lumea Sa puna comunitătile la muncă care i au 
ajutor social degeaba 
Igiena Sa ajute oamenii amarati sa puna conducte de gaze, scolile la copii 
Infrastructura Sa amenajeze locuri de joaca pt copii Sa puna flori, sa faca parcuri 
Îmbunătătire comuna Sa amenajeze satul Sa puna gaze, trotuarele, locuri de casa 
În primul rând sa faca transport în comun Sa bage apa , gaze , transporturi in comun Sa schimbe ceva in localitate, curatenia 
gazele, apa, canalizarea 
L-as da jos pe primar sa bage apa,gaze ,parcuri ,hingheri Sa se facă mai multe pentru comuna, sa 
vina un cântăret sa ascultam si noi 
liceu Sa bage gaze, apa si canalizare Sa se ocupe de comuna, sa isi dea 
interesul pentru tot ce trebuie pt comuna. 
Linistea publica Sa bage gaze, canalizare, parc, borduri Sa se ocupe problema copiilor 
locuri de casă Sa bage gaze, parc la copii Sa termine cu cadastrarea 
Locuri de joaca lt copii, transport in comun, 
gaze 
sa bage gaze,canalizare Sa termine problema canalizarii, sa bage 
gazele, sa faca o gradinita 
Locuri de joaca pt copii canalizare apa si 
transport public 
Sa bage gazele, sa faca canalizarea Sa tragă apa potabila si parcuri 
Locuri de joaca pt copii, canalizare Sa comunice cu oamenii. o echipa necesara. Santurile sa le faca buna si sa puna la 
treaba oamenii care primesc ajutor social. 
Locuri de joaca si parcuri Sa creeze conditii mai bune Să introducă gaze, apa, si retea de 
trotuare 
Locuri de munca scoli grădinite parcuri Sa curga apa curata, sa poti sa o bei. Sa faca 
gaze si canalizare. 
scoala, gaze, apa, locuri de joaca 
Locuri de munca, gaze Sa dea case scoala, Spital 
Locuri recreere pt tineri Sa dea drepturile cuvenite de lege Scoli, canalizare, transportul in comun 
Loturi pt. Comunitatea roma Sa dea pensia pt perioada în care am stat cu 
sotul handicapat 
scoli, teren de fotbal 
lume mai bună Sa detina experinta ai cunostinte in 
administrarea publică si sa atraga fonduri pt 
comuna 
Scoli, terminarea asfaltului 
Magazin mare gen penny Sa faca canalizarea, o gradinita scolile amenajate 
mai multă implicare Sa faca canalizarea, sa bage gazele scolile, terminarea proiectelor începute 
Mărirea drumului public sigurantă cetătenii Sa faca ce este mai bine pt oameni, gradinite, 
scoli 
Sistem de canaliza , apa si gaze 
modernizare scoli Sa faca locuri de joaca Soseaua si un parc. Si sa termine cu 
gazele 
Modernizarea comunei. Cresa, transport 
comun etc. 
Sa faca parc de joaca pentru copii, farmacie Stalp de luminina public si asfaltarea 
strazii mele 
nu sunt gaze apa canalizare si multe altele Sa faca parc pt copii, gazele Strazile,canalizare, gaze, locuri de joaca 
O farmacie, dispensar. Sa faca totul de la zero Canalizare Apa Gaze Străzi frumoase 
Opritoare de viteza, ca merg ca nebunii. 
Treceri de pietoni. Parcuri pentru copii. Sa 
ajute oamenii mai de jos. Un 
Sa faca un parc pentru copii Străzi si canalizare 
Ordinea si disciplina Sa faca un parc pt copii, scolile Străzile, bănci, amenajare oras 
Parc pentru copii, drumurile terminate toate Sa faca un parc, un ajutor social Sunt prea multe,  pentru copii nu există 
locuri de joacă 
Parc, gaze, o farmacie Sa facă canalizare Teren de fotbal 
parcuri gazele Sa facă drumul si gazele Terminarea proiectelor începute 
Parcuri pentru copii Sa facă gardul la  scoli , sa investească in 
educatie 
toate pe care le cer cetatenii 




Parcuri, apa,gaze Sa facă hasnale, apa, gaze Tranportul in comun, iluminat public 
Parcuri, asfalt, parcuri, cantine Sa facă o casa Transport în comun  este departe 
Parcuri, canalizare Sa facă parc Transport în comun si rezolvarea ordinii 
publice 
Parcuri, scoli, canalozari gaze Sa facă străzile, trotuare, parcuri Transport în comun, apa, gaze 
Pensie de boala Sa facă trotuare, santuri Transport în comun. scoli.Canalizare 
Pentru copii scoala Sa fie gospodar Transportul comunei, nu avem transport, 
nici dispensar competent. 
Planuri bune. Sa acceseze fonduri 
europene. Sa se imbunatateasca comuna, 
ca e mare. Sunt multe de facut. 
sa fie mai aproape de oameni transportul in comun canalizare 
Problemele comunei adica gazele, 
transportul in comun, canalizarea 
Sa fie un om cinstit, cuminte, sa nu 
vorbeasca urat. Sa fie ordine, curat, frumos. 
Trasport public 
Proiect gaze Sa fie un om gospodar pentru comunitate Trotuare 
Proiecte care sa aduca un trai mai bun si 
decent in comuna: sanatate, educatie, 
modernizare facilitati 
Sa finalizeze ce a inceput Trotuare, gaze, canalizare, farmacie 









Cu ce partid veți vota la Consiliul Local Frumușani (lista de consilieri locali)? 
 
Procente pe rânduri 
Vot Primărie PNL PSD ALDE PMP USR-PLUS ProRomânia Alt partid Nehotărât Nu votez 
Duță Paul – PNL 61,5% 8,7% 1,0% 1,0%   2,9% 1,0% 20,2% 3,8% 
Cristache Costel Nelu – PSD 6,5% 72,1%   ,5% ,5% 1,0% ,5% 16,9% 2,0% 
Lădunca Ștefan – ProRomânia  3,9% 19,6%   3,9%   35,3%   31,4% 5,9% 
Tănase Vasile – PMP  9,4% 9,4%   53,1%   3,1% 3,1% 21,9%   
Candidatul USR-PLUS         75,0%     25,0%   
Candidatul altui partid   100,0%               
Un independent           33,3% 33,3% 16,7% 16,7% 
Nehotărât 11,3% 7,2%     3,1% 2,1% 1,0% 71,1% 4,1% 
Nu votez           16,7%     83,3% 
 
Procente pe coloane 
Vot Primărie PNL PSD ALDE PMP USR-PLUS ProRomânia Alt partid Nehotărât Nu votez 
Duță Paul – PNL 68,8% 5,1% 100,0% 4,8%   10,3% 16,7% 14,1% 19,0% 
Cristache Costel Nelu – PSD 14,0% 82,9%   4,8% 14,3% 6,9% 16,7% 22,8% 19,0% 
Lădunca Ștefan – ProRomânia  2,2% 5,7%   9,5%   62,1%   10,7% 14,3% 
Tănase Vasile – PMP  3,2% 1,7%   81,0%   3,4% 16,7% 4,7%   
Candidatul USR-PLUS         42,9%     ,7%   
Candidatul altui partid   ,6%               
Un independent           6,9% 33,3% ,7% 4,8% 
Nehotărât 11,8% 4,0%     42,9% 6,9% 16,7% 46,3% 19,0% 

















PNL PSD ALDE PMP USR-PLUS ProRomânia Alt partid
Nehotărâți și absenteiști: 33,9% 




Procente pe rânduri 
Secția de votare PNL PSD ALDE PMP USR-PLUS ProRomânia Alt partid Nehotărât Nu votez 
135 17,6% 58,8%       2,0%   15,7% 5,9% 
136 15,8% 34,7%   2,6% 2,1% 7,9% ,5% 33,2% 3,2% 
137 13,8% 42,3% ,8% 3,8% ,8% 6,2% 1,5% 28,5% 2,3% 
138 33,3% 23,5%   3,9%     2,0% 31,4% 5,9% 
139 23,8% 15,0%   11,3% 2,5% 6,3% 2,5% 31,3% 7,5% 
Sex          
Masculin 19,0% 37,0% ,3% 5,1% 1,6% 6,8% 1,6% 24,4% 4,2% 
Feminin 17,8% 31,4%   2,6% 1,0% 4,2% ,5% 38,2% 4,2% 
Vârsta          
18-29 ani 17,3% 32,7%   4,1%   4,1% 1,0% 36,7% 4,1% 
30-39 ani 23,0% 33,8%   4,1% 2,7% 5,4% 1,4% 27,0% 2,7% 
40-49 ani 9,7% 35,5% 1,1% 7,5% 2,2% 4,3% 2,2% 33,3% 4,3% 
50-59 ani 23,3% 30,0%   3,3% 1,1% 6,7%   26,7% 8,9% 
60-69 ani 14,0% 46,5%   4,7% 1,2% 8,1% 2,3% 19,8% 3,5% 
Peste 70 ani 27,9% 29,5%     1,6% 6,6%   34,4%   
Ocupația          
Pensionar 23,6% 40,0%   ,7% ,7% 7,1%   27,1% ,7% 
Elev, student 26,1% 8,7%       8,7%   52,2% 4,3% 
Casnică sau concediu de 
maternitate 
13,2% 30,9%   5,9% 1,5% 1,5% 1,5% 42,6% 2,9% 
Șomer, fără ocupație 13,5% 43,2%   5,4% 2,7% 8,1% 5,4% 18,9% 2,7% 
Muncitor 16,0% 39,7% ,6% 5,8% 1,3% 4,5%   26,9% 5,1% 
Lucrător pe cont propriu 8,3% 45,8%   4,2%   8,3%   25,0% 8,3% 
Funcționar, maistru, tehnician 20,0% 20,0%   10,0%   10,0% 30,0% 10,0%   
Salariat cu studii superioare 20,0% 6,7%   6,7%   6,7%   46,7% 13,3% 
Patron, director 25,0% 12,5%   12,5% 12,5% 12,5%   12,5% 12,5% 
Alta 28,6% 14,3%   4,8% 4,8% 4,8%   28,6% 14,3% 
Educația          
Scoala generală / profesională 18,7% 37,6% ,3% 3,2% 1,2% 6,4% ,9% 28,3% 3,5% 
Liceu / scoala postliceală 17,8% 29,5%   7,8% 2,3% 4,7% 2,3% 31,8% 3,9% 















Dar la Consiliul Județean Călărași dvs cu ce partid veți vota? 
 
Procente pe rânduri 
Vot Primărie PNL PSD ALDE PMP USR-PLUS ProRomânia Alt partid Nehotărât Nu votez 
Duță Paul – PNL 61,5% 8,7% 1,0% 1,0%   2,9% 1,0% 20,2% 3,8% 
Cristache Costel Nelu – PSD 6,5% 70,1%   ,5% ,5% 1,5% ,5% 17,9% 2,5% 
Lădunca Ștefan – ProRomânia  3,9% 17,6% 2,0% 3,9%   31,4%   35,3% 5,9% 
Tănase Vasile – PMP  6,3% 9,4%   53,1%   3,1% 3,1% 25,0%   
Candidatul USR-PLUS         75,0%     25,0%   
Candidatul altui partid 100,0%                 
Un independent           33,3% 33,3% 16,7% 16,7% 
Nehotărât 11,3% 8,2%     3,1% 2,1% 2,1% 70,1% 3,1% 
Nu votez           16,7%     83,3% 
 
Procente pe coloane 
Vot Primărie PNL PSD ALDE PMP USR-PLUS ProRomânia Alt partid Nehotărât Nu votez 
Duță Paul – PNL 68,8% 5,3% 50,0% 4,8%   10,7% 14,3% 13,7% 19,0% 
Cristache Costel Nelu – PSD 14,0% 82,9%   4,8% 14,3% 10,7% 14,3% 23,5% 23,8% 
Lădunca Ștefan – ProRomânia  2,2% 5,3% 50,0% 9,5%   57,1%   11,8% 14,3% 
Tănase Vasile – PMP  2,2% 1,8%   81,0%   3,6% 14,3% 5,2%   
Candidatul USR-PLUS         42,9%     ,7%   
Candidatul altui partid 1,1%                 
Un independent           7,1% 28,6% ,7% 4,8% 
Nehotărât 11,8% 4,7%     42,9% 7,1% 28,6% 44,4% 14,3% 
















PNL PSD ALDE PMP USR-PLUS ProRomânia Alt partid
Nehotărâți și absenteiști: 33,9% 
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